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La pandèmia que hem viscut aquest any ha condicionat el procés d’edició d’aquest número, bona 
part del qual l’he fet durant el període de confinament al que ens hem vist obligats. 
Ha estat un període estrany, ple d’incerteses i de canvis en els nostres hàbits. L’adaptació de la 
docència, la recerca i la gestió als mitjans telemàtics no ha estat fàcil per ningú. L’atenció a les 
nostres famílies, als grans i als petits i la realitat del confinament a les nostres llars ens ha afectat 
a nivell emocional i també en la nostra capacitat de treball, sobretot intel·lectual.
Malgrat tot també hem descobert aspectes positius. L’obligat recolliment ens ha deixat temps per 
a la reflexió, temps per observar, per reordenar determinats aspectes de la nostra vida. L’aturada 
de l’activitat quotidiana ens ha fet entendre que potser tot anava massa despresa i que cal disposar 
d’estones de calma i sobretot ens ha fet apreciar les petites coses de la vida que sovint ens passen 
per alt sense que les valorem degudament.
Un petó, una abraçada, una conversa amb els amics o una passejada s’han convertit en situacions 
volgudes i buscades. Lluny de la primera línia de lluita contra la COVID-19, els que ens hem 
quedat a casa, en el nostre claustre particular, hem passat moments d’alegria i de tristesa, de 
desànim i de solidaritat  amb els que estaven pitjor que nosaltres.
Al cap i a la fi, tots hem buscat la forma d’aportar alguna cosa que ens permetés superar la situació 
i portar-la de la millor manera possible. Les arts, el pensament, la creativitat les Humanitats en 
general s’han expressat a través de les xarxes com mai i ens han fet arribar a casa les més variades 
mostres de l’expressió artística i humana. 
L’esforç que molts estàvem fent per incorporar les Humanitats al mon digital ha rebut una 
empenta definitiva que ja no té marxa enrere. 
La Història, amb la seva voluntat de trobar arguments en el passat que ens ajudin a comprendre 
el present, també ha aportat la seva engruna a aquesta lluita per la vida.
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Des de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) vam considerar que calia donar a 
conèixer les fonts medievals relacionades amb les epidèmies que es van produir en aquell temps. 
Així, vam posar en marxa un blog que, sota el títol Epidèmies i malalties contagioses a l’Edat 
Mitjana: documents, representacions artístiques i literàries, oferís al públic informació de qualitat 
sobre com la societat medieval va actuar davant de les epidèmies (https://epidemiesedatmitjana.
wordpress.com/).
Investigadors de diverses disciplines ens han regalat els seus escrits fruit d’anys de recerques, 
han analitzat textos literaris, fonts històriques i filològiques i tot plegat ens ha permès veure que 
els nostres avantpassats ja van afrontar situacions similars a la nostra, sense disposar, però, dels 
coneixements científics que nosaltres tenim.
La pandèmia de la COVID-19 ha fet sortir a la llum el millor i el pitjor de cada un de nosaltres, 
les llums i les ombres de tot ésser humà i de tota societat. Des de SVMMA ens volem quedar amb 
allò que ens sembla més positiu. Molts ànims a tots i molta força!
